










































1 9 5 1 年






































10 年间转 口贸易额在 10 一27 亿港元徘徊
,
远未达
到 1 9 5 1 年的水平
。
-
70 年代是香港转 口贸易从恢复走 向迅速发展的时期
,

































80 年代是香港转 口 贸易高速发展时期
,
1 9 8 0 年
,







2 % ; 1 9 8 5 年
,






























1 99 4 年香港转 口贸易额为 9 4 7 9 亿港元
,
























































香港转 口贸易在其总出口 中所占份额不断提高是由于香港转 口 贸易增长速度大大超过香
3 6
( 见表 2 )
香港转口贸易在香港总出口中所占比例 ( % )
1 98 7} 1 8 98
_



























港转 口贸易在其总 出 口中





































香港统计处 《香港对外贸易》 1 9 9 5 年第一期
。
表二 香港转口增长与香港本地出口增长比较 ( % )
年 份 I D8 7 1 9 88 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4
























































































































































































中国内地在 1 9 8 0 年以前在香港转 口贸易中所占比重不大
,











1 9 7 9 年
,
























































































1 9 94 年
,
占香港总出口 81 %的







































































































































香港作为一个地区参加了许多国际条约和协定组织 (G A T T
、





































































































































































































































































































① ( 《香港的明天会更好 》
、


















































































































































































































世界 1 30 多家大银
行中有 80 多家在香港设立分行
。
因此
,
香港中间商的资金融通渠道多
,
国际结算十分方便
。
同时
,
在长期经营转 口贸易过程中
,
香港商人积累了丰富的经验
,
推销
二和段灵活
,
转 口 贸易
做法多种多样
。
在香港佣金的收取是合法的
,
而在许多国家和地区
,
,
如台湾
、
韩国和新加坡
,
都不能自由收取佣金
、 因此
,
这些国家和地区的商人必然利用香港这种优势来转 口商品
。
此
外
,
国外客商及内地外贸公司利用香港中间商来转口产品
,
能节省大量的运输费用和销售费
用
,
降低成本
,
赚取更多的利润
。
·
1
总之
,
只要中国对香港
“
一国两制
”
政策五十年不变
,
香港转 口贸易仍将继续发展
,
其
前景看好
· - .
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